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При дослідженні економічних показників сільського 
господарства України можливе використання виробничих 
функцій. Зокрема, виробничої функції Кобба – Дугласа [1] 
 Y A L K     (1) 
де Y  - обсяг продукції; K  - основний капітал; L  - робоча сила; 
,  - коефіцієнти  еластичності факторів виробництва. Ця 
функція має постійні коефіцієнти еластичності.  
В даній доповіді розглянемо модифіковану виробничу 
функцію зі змінними коефіцієнтами еластичності, оскільки вона 
дає краще наближення. 
Побудуємо математичну модель виробничої функції, в якій 
ВВП сільського господарства України залежить від  основних та 
оборотних фондів та має частинні коефіцієнти еластичності, які 
є функціями від цих факторів. 
Припустимо, що виробнича функція зображується в 
наступному вигляді: 
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 де Y  - ВВП сільського господарства України, V  - основні 
засоби сільського господарства, O  - оборотні активи сільського 
господарства,  1, ,im imC a b -  невідомі параметри (коефіцієнти), 
,M N  - параметри, покладемо 1, 1M N  . 
Теорема.  Для знаходження невідомих 1, ,im imC a b  з умов  
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методом найменших квадратів  
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матриця невідомих коефіцієнтів  1 00 10 01 00 10 01C C a a a b b b  
знаходиться за формулою:  
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де B  - матриця з Q  рядками наступного вигляду:   
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а 1 lnp pY Y  , 1,p Q , що отримується, якщо  
  00 10 01, ,f O V a a a O a V    
  00 10 01, ,g O V b b b O b V   . 
Обчислювальний експеримент було проведено на основі 
даних сільського господарства України  за період 2004 – 2013 
р.р.. Після проведення обчислювального експерименту були 
отримані такі значення невідомих коефіцієнтів: 1 27,11C  , 
00 3,366a  , 10 0,128a  , 01 0,023a  , 00 9,197b   , 10 0,166b   , 
01 0,026b  . Таким чином, отримали функцію: 
27,11 3,366 0,128 0,023 9,197 0,166 0,026O V O VYz e O V           (6) 
За цими ж даними знайдена виробнича функція зі сталими 
коефіцієнтами: 
0,521 0,3263,78Yc O V    (7) 
Для порівняння наведемо графіки обох функцій. На рис.1 
зображено функцію зі змінними коефіцієнтами еластичності (6), 
на рис. 2 – функцію за сталими коефіцієнтами (7). 
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На графіках бачимо, що виробнича функція зі змінними 
коефіцієнтами краще наближує функцію, ніж функція зі 
сталими коефіцієнтами.  
Середньоквадратичне відхилення функції зі змінними 
коефіцієнтами – 1 4,937  , середньоквадратичне відхилення 
функції зі сталими коефіцієнтами – 2 8,556  . 
Таким чином, гіпотеза про те, що функція зі змінними 
коефіцієнтами  , ,f O V a ,  , ,g O V b  дає краще наближення 
підтверджується. 
 
В доповіді розглядається виробнича функція зі змінними 
коефіцієнтами еластичності, що дає краще наближення ніж 
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